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素＝』人：＆. ‘声’汗始到牧 ι前’結束~止”。其中，元音性音素所含元音方 4 ↑．

















































































































































(4) I，春天．的t心I＇活．在 I＇春天 I.的I' J;妻子イfl的，心里｜。
I.目。口 B口I＇口．口 I＇口 I.口｜’口．口，口l
Ii司組l河｜河｜助河｜隻合河｜
















































































































“I ＇芝麻．大 I.的I＇焼併 I.，’（焼併小得象芝麻）。在迭↑句子中，へ大”表示
“I＇芝麻．大｜”迭ノ卜句単位“河”中的次軽音タト助活。又例如， JL歌里：“I.大。紅


































































































































































































































































先看部住対立。一般地悦， Ia I, I e I音住投有部位対立特征，迭問↑音イ主的
部位分別是：“前一后”， IiI, I u I音位有部位対立特征，逮両ノト音位的部位分男1]
78 言語と文化論集No.8 
是“前一前中ヘ“后ー后中ぺ
再看弄口度対立＂ I a I音位1-3度（由“低”到“半低”）， I e I音位4-5度（由
“中”到“半高”）， Ii I, I u｜音位6-7度（由“半高高”到“高”）0 7干口度的3-4度
之向和5-6度之｜胃作方界区。
如果把同位音変体（見下文）在舌位図中分布的数目也作方区分部位対立的
依据的活，如， Ia I, I e I的同位音分男lj分布在舌位圏中的前，中，后三ノト部佼，
但是， lal的同位音分布数百方：前2，中l，后 1;I e ｜的同位音分布数日方：前l， 
中l，后2.据此， Ia I, I e I音位的部位可以分別労： Ia I“前一后”与Ie I“后一
前”的対立．
按照逮祥分析的結果，就可以把4↑元音音位分男lj写作：！al＝前一后，ト3












































分別用： 1,f, l?, ；）表示（注：“姉資”的元音属子li音位，“二”和“JL”的元音





















































































































































































































































2 噌、ト．町、 ,,./ 
倣 椀






































2 3 4 
最高 I ＇－.：＿.二人 ｜ ｜ ｜ 四
等





























































正表：横排柱目按a,e, i, u美咲分列（音前)oW-列項目按0,b, p, f, m, d, 










有綜洞音素．前繍音性音素分則合輔音：b[p], p [p'], f［札m[m], d [t], t [t'], 1 [l], n 
[n], g [k], k (k'], h [x], z [ts], c [ts’］， s [s], zr [t?], er [t?'], sr [?], r ［司］。后輸音性音
素分則合繍音： iUJ, u [w], r [1], n [n], m [IJ]o 2，用 zr[t？］、 er[t{], sr ［？］迭三ノト
符号是径松本昭先生提示后使用的，用来表示与z,c, s的対立：0 3，用m表示含
［η］的后繍音性音素，区別前后鼻音対立 0 4，男外，項目排序上，把m,n分男lj排




合半元音j[jJ , w [wl , y [qL 2，第2表中，用zj[tel, cj [tc’］，吋［c]表示前総音性音
素含舌面音，可以表示出舌面音与舌尖音的対立及由来。 3，第4表中，用zy[tc1], 










b ロ f m d t n " k h z c s zr er sr r 
a ha na fa ma da ta la na f!a ka ha za ca sa zra era sra /ar 
ai bai na1 立ia1 dai ta1 lai nai f!a1 kai hai Zil Cal Sil zrai cra1 srai 
a au bau ロau mau dau tau !au nau f!aU kau hau zau cau sau zrau crau srau rau 
fill b阻 pan 主皿 man dan tan I= nan gan kan lhan za且 can Sill zran cran sran r= 
am ha皿 ロam fa血 mam da血 ta血 lam nam !Wm kam ham zam cam sam zram cram sram ram 
e be pe fe me de te le ne ge ke he ze ce se zre ere sre re/er 
e1 bei pei fe主 工ne1 dei lei nei gei hei ze1 zre1 sre1 
e eu peu feu meu deu teu leu geu keu heu zeu ceu seu zreu creu sreu reu 
en hen pen fen men nen gen ken hen zen cen sen zren cren sren ren 
e立1 hem nem fem mem de皿 tern !em nem gem kem he血 zem cem sem zrem crem srem rem 
1 bi Il 工ni di ti Ii Ill Zl Cl Sl Zrl en sn r1 
1 1Il bin pm mm !in nm 
1工n him mm ID1ID d1血 世田 Jim IlID 
u bu pu 色主 主nu du tu Ju nu gu ku hu zu cu SU zru cru sru ru 
u un dun hュa Jun gun kun hm zun cun sun zrun crun srun run 
um dum tunユ Ju阻 num gum ku血 h1血 zum cum SU工n zrum crum ru血
展示統音法的基本音市表．（正表］，描園l1: 
表l
ly ny zy cy sy 
ye lye nye zye eye sye 
yen zyen cyen syen 
y yi lyi nyi Zyt Cy:t syi 
yin zym C戸2 syin 
yim Zyt血 cyim syim 
表4bj pj 立リ dj 司 日 nj 勾 cj 句
ja 勾a 句a 句a
Jau bjau 回au IDJaU djau 甘au ljau nJau 勾au 匂au 句au
Jill bjan pjill 立司fill djan 甘阻 E阻 司an 司a且 匂fill 句a且
Ja皿 日a皿 nJa血 勾amcja立1 句am
je bje 回e 皿ae dje 対e lje 可e 勾e cje 句e





dw tw lw n、v 宮明 kw hw zw cw SW zrw crw srw 宝胃
wa gwa kwa hwa zr、1a srwa 
war gw血 kwai hwai zr、I/il er明rai srwa1 
ヲ宮 wan dw阻 twilll lw阻 nwan gwilll kw阻 hwa且 zwan cw an swan zrwan crw= srwa且
明ram gwam kwa血 hwa血 zrwa立1crwam sr明ram
we dwe twe !we nwe gwe kwe hwe zwe ewe s、1e zrwe crwe sr羽re rwe 









































知“宮荷予自徴羽”概括的五音用~弓字按順序写出来座是： a、 i、 e、 u、 y，那~，
又可以推定：中国音前中的“宮商角徴羽半商半徴”（七音）概括的七音包含4元
音和 3ノト半元音，用~弓字按JI仮序写出来座是： a、 i、巴、 u、 y、 j 、 w. 由此，又
可以概括日自1f根据分析結果，所挙七音繍排音表是承イ寺的，中国音鈎的承伶包括
最初的音i普都貫穿了途祥的原理．而迭↑原理也是“音等i合”的基本原理“古体
現子日自1fll$t的一句活、ーノト単i著及其包含的音令中，元i合古今．因方現在~的古，
庇是当日す的今，現在悦的今，又是将来悦的古。迭也是清吉的自然法則。然而，述
要強澗t又文字表記的侍大功績，因方，正是因方有了波文字表記，日自1fォ能修按
照逮↑統一的原理和i苦言的自然法則，掲示迭一↑承伶的中国情的内部結拘，用
分析今天的中国i吾取得的結果，概括所有1見察到的材料井推而造用子概括尚未1見
察到的材料3而且，可以造庄子分析描写逮一小i苦言在任何日す代的存在的和有可
能存在的i苦言材料，井能据以解秤那些材料。那仏，必然也包括造用子主q正以往
的研究方法而専致的備渓汰i只及后果．
又響如，涛径的音i普既然是上古音問的“准縄”，就座是当吋的国情音緑准。
孔子曽描写国i吾“温柔居中”，区別子南北方言，（参見耳宗震1929.）也可以悦明
中国自上古就有国培，而且不是没有総准的。国i者是承伶的也是友展的，国活的
板准也同祥是随着肘代而遊歩友展的．現代中国人的意i只中是以中央「播庖台、
屯視台播放的転准中国i否方教育的国i吾典泡的，典寵的中国活対卿ーノト地方的人
（包括北京人）都是同祥的。図而， H自｛円以i苦言的自然法則出'Ji_，分析現代中国活
所取得的劫恋培言的所有分析方法及其結果包括承侍的統音法，庇造用子新世紀
的中国i吾和中国i若言文化以及所有与之美咲的突隊的i若宮教育与研究。
結束培：按照人美与i苦言共存，活言与人美社会同歩友展的活吉的自然法
則，把劫~培吉中自然存在的那些相互尖朕又具有培法功能的超音燐文対立特征
作方依据，取得了存在子ーノト沼言共同体全体成員意i只中的i吾言的内部結拘規律，
遠目寸， i吾吉学オ真正的成方科学領域中ーノト既特殊而重要的部n.科学i吾吉学概
劫恋i若吉 97 
括元限肘向空間量的i吾言全体結拘，也概括全体単一緒拘．全部分析結果概括方
“4”0 i!吾言学的新次元叫：“天元ぺ i音吉学教育就座包括科学的方法浩和送用科学
的方法治解秤ーノト承伶的与人美社会同歩友展的i吾言的厨史。
（本i合文原方200I年5月26日在大京文化大学召弄的日本中国i春吉学会例会
披告．撮告的原文題目：「超音培法結拘的劫恋活言」．承蒙恩姉松本昭先生提出
宝貴意見，選在此表示感謝．）
（写子日本横浜.2001 ) 
